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J. 21/77 
Bergen, 3.2.1977 
AW/AGG 
Forskrifter om forbud mot bruk av snurpenot, reketrål og andre 
notredskaper, herunder snurrevad i Troms fylke. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25.juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene og § 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskerideparte-
mentet den 28.1.1977 bestemt: 
I. 
Det er forbudt å bruke snurpenot, reketrål og andre not-
redskaper, herunder snurrevad, i følgende områder og tidsrom i 
nedenfornevnte kommuner i Troms fylke: 
a) Tromsø: Ramfjorden, kart nr. 87, innenfor en rett linje 
trukket mellom Ramfjordnes 69°31,7' N og 19°0,9' O rett-
visende 176° til Haugbergneset lykt. 
Forbudet gjelder hele året. 
b) Kvænangen: Kvænangen, kart nr. 94, innenfor en rett linje 
trukket fra Kvænangsstraumens fyrlykt over et stående jern-
stakemerke til Nordstraumen. 
Forbudet gjelder hele året. 
II. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 
31.12.1978. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter 
av 8.januar 1974 om forbud mot bruk av snurpenot, reketrål og 
andre notredskaper i Kvænangen. 
